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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ключевые слова. Экологическая преступность. Криминалистическая ха-
рактеристика. Предмет экологического преступления. Первоначальный этап 
расследования. Последующий этап расследования. Следообразование. Тактика 
проведения следственных действий. Место происшествия. Допрос.  
Общий объем дипломной работы составляет 82 страницы. Дипломная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 
источников в количестве 49 наименований. 
Объектом исследования выступает характеристика экологических пре-
ступлений в целом. 
Целью работы является анализ экологической преступности. 
Методы исследования  системный, логический, исторический, струк-
турно-функциональный, анализ, синтез, формализация, абстрагирование, гипо-
теза, индукция, дедукция, аналогия, синтез, обобщение, сравнение, абстрагиро-
вание, аналогия, моделирование. 
Полученные результаты и их новизна. В результате исследования в рамках 
настоящей дипломной работы дана криминалистическая характеристика 
преступления против экологической безопасности и природной среды, 
особенности возбуждения уголовных дел, этапы расследования, а также 
особенности тактики проведения следственных действий по делам о 
преступлениях против экологической безопасности  и природной среды   
Область возможного практического применения. Положения диплом-
ной работы могут быть использованы в учебном процессе и в разработке науч-
ных и практических рекомендаций, способствующих правильному выбору сле-
дователем направления расследования экологических преступлений. Правовые 






РЕФЕРАТЫ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Ключавыя словы. Экалагічная злачыннасць. Крыміналістычная 
характарыстыка. Прадмет экалагічнага злачынствы. Першапачатковы этап 
расследавання. Наступны этап расследавання. Следообразование. Тактыка 
правядзення следчых дзеянняў. Месца здарэння. Допыт. 
Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 82 старонак. Дыпломная 
праца складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння і спісу 
выкарыстаных крыніц у колькасці 49 найменняў. 
Аб'ектам даследавання выступае характарыстыка экалагічных 
злачынстваў у цэлым. 
Мэтай работы з'яўляецца аналіз экалагічнай злачыннасці. 
Метады даследавання сістэмны, лагічны, гістарычны, структурна-
функцыянальны, аналіз, сінтэз, фармалізацыя, абстрагаванне, гіпотэза, 
індукцыя, дэдукцыя, аналогія, сінтэз, абагульненне, параўнанне, абстрагаванне, 
аналогія, мадэляванне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку даследавання ў рамках 
сапраўднай дыпломнай працы дадзена крыміналістычная характарыстыка 
злачынствы супраць экалагічнай бяспекі і прыроднага асяроддзя, асаблівасці 
распачынання крымінальных спраў, этапы расследавання, а таксама асаблівасці 
тактыкі правядзення следчых дзеянняў па справах аб злачынствах супраць 
экалагічнай бяспекі і прыроднага асяроддзя 
Вобласць магчымага практычнага прымянення. Палажэнні 
дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе і ў 
распрацоўцы навуковых і практычных рэкамендацый, якія спрыяюць 
правільнаму выбару следчым напрамкі расследавання экалагічных злачынстваў. 
Прававыя феномены, якія з'явіліся аб'ектам працы, вывучаюцца ў навучальным 
курсе экалагічнае права. 
